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投げ二分が増加した。
年少者の配当も次のように変更になった。
一歳から十一歳まで
十二歳
十
三
歳
十四歳から沖乗りするあの
十四歳
》十五歳
十
六
歳
十七歳
十五歳から沖乗りする屯の
十
五
歳
十
六
歳
十
七
歳
十
六
歳
か
ら
沖
乗
り
す
る
も
の
十
六
歳
十
七
歳
以上を一覧表にしたものが」第二表である。
注
（ご「人名簿控久次郎船」近藤久一郎氏蔵。
この基準は大正十五年にさらに一部変更になり、役代に通信士二分、機械（関）士二人八分、電気（係）一人、餌
全
体
で
一
人
二
分
一人代の一分
一人代の一分五厘
一人代の一分五厘
一
人
代
の
七
分
一人代の八分
一人代の一分五厘
一人代の五分
一人代の七分
一人代の八分
一人代の一分五厘
一人代の七分
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漁業において血縁親族経営がとられる背景については、生産手段の共同体的所有や技術の伝承および洋上での協携
組織の存在等が考えられるが、この他に経営上の意味について考えよう。一般に漁業は豊漁と不漁の振幅が大きい。
第三表は、出資法人東海遠洋漁業株式会社と近藤久蔵を船元とする久次郎船船中とで共有され、同船中が経営する富
久丸の大漁（五月五日から九月一五日までの約百三十日間の鰹漁で、夏海ともいわれる）の船中内配当計算の基礎と
なった一人分所得（一人代）の推移である。統計期間が四十年以上にわたると貨幣価値の変動もあって単純には比較
できぬが、不漁の大正五年と三年後の豊漁の大正八年との間には七・一一一倍の差がある。その際、経営上船価倣却費や
餌料費。燃料費等は支出金額がある程度固定した項目であるので、豊凶漁の影響は人件澱の弾力性によって緩術せざ
（二）前掲書（ご・
金額
円銭
７９８３ 
６７４４ 
年度
第
三
表
富
久
丸
夏
漁
一
人
当
た
り
配
当
金
五
法
人
と
船
中
に
よ
る
漁
船
共
有
制
の
経
営
的
意
味
明治2１
２２ 
２３ 
２４ 
２５ 1１４２４ 
1５７３９ 
３８９９１ 
１４９１４ 
３６５１４ 
１６９９８ 
妬
”
犯
羽
釦
虹
犯
鍋
弘
弱
鉛
諏
犯
釣
如
虹
姻
娼
“
絹
２
３
４
５
正大
1８９６９ 
２０６００ 
４２０４６ 
１９８３７ 
６６２４２ 明治二十一年より大正六年までは各年度「夏海当り帳」（近藤久一郎氏蔵）
大正七年より昭和五年までは「人名簿控」（近藤久一郎氏蔵）より作成。
5４７６４ 
３６４９１ 
５８１８２ 
５９００９ 
５７３２２ 
8９２５０ 
６３６０２ 
９１３７１ 
５７２３７ 
７７１４０ 
7０４７９ 
５８９７０ 
６２７１６ 
４１３８０ 
2６８８２０ 
２３２１８０ 
３０３４８０ 
２５１２８０ 
６
７
８
９
．
．
．
…
２
３
４
５
 
和昭
1２７９００ 
１８７４８０ 
２１３０００ 
６４９００ 
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最後に船中なる血縁共同体の経済史上における意味について若干のまとめをしておく。当時の当地における鰹漁業
の労働市場は、この血縁共同体による規制下におかれ、これはまた漁船への出資制度と老幼者等非労働年齢層にもお
よぶ利益配当慣行によって守られていた。また経費先取り慣行と配当の歩合制からすれば、直接労働者に対する賃金
範畷はまだ成立していなかったことを示す。このことは船元を除けば実質的には直接労働者にすぎない船中船方をし
て、漁船への共同出資によって経営上の共同責任体制下におくことで合理化されている。一方共同出資者の相方であ
る東海遠洋漁業株式会社や焼津町生産組合等の出資法人にしても、労働過程は船中に委ねられているのでこれを直接
（一）
包摂しておらず、一同利賀資本の域に止まっていた。しかし他人資本になかば依拠した船中、すなわち新旧ウクラード
の連接体の内部における階層分化から、やがて新しい産業資本が発生してくるのであった。
るを得ないところで、人件費は歩合制がとられる。法人と船中による漁船共有制は、実質的には労働者である船中船
方も経営上共同責任体制に組承こむことになり、経費先取りの歩合制賃金制を合理化する論拠となっていた。
注
（
ご
拙
稿
「
静
岡
県
焼
津
に
お
け
る
鰹
漁
業
の
発
達
と
東
海
遠
洋
漁
業
株
式
会
社
」
法
政
大
学
教
養
部
紀
要
第
五
五
号
社
会
科
学
編
昭
和
六
○
年
二
九
’
五
七
頁
。
六
結
語
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